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Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam 
membentuk generasi masa depan. Motivasi menjadi faktor yang berhubungan untuk 
mewujudkan keberhasilan pendidikan. Motivasi yang kuat akan menumbuhkan 
semangat, dan perasaan senang untuk belajar. Adapun faktor yang perlu diperhatikan 
untuk motivasi belajar mahasiswa dalam penelitian ini adalah kompetensi komunikasi 
dosen dan fasilitas belajar yang dimiliki. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional yang bertujuan 
menganalisis bagaimana hubungan kompetensi komunikasi dan fasilitas belajar 
terhadap motivasi belajar mahasiswa. Penelitian dilakukan di Universitas Andalas 
dengan menggunakan 71 responden sebagai sampel. Adapun teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori SOR. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan 
SPSS menunjukan bahwa kompetensi komunikasi dan fasilitas belajar baik secara 
parsial maupun bersama-sama memiliki hubungan yang positif dan signifikan 
terhadap motivasi belajar. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam 
upaya meningkatkan motivasi belajar, maka faktor kompetensi komunikasi dan 
fasilitas belajar harus diperhatikan, karena secara empiris terdapat hubungan yang 
signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
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Education is seen as an aspect that has a major role in shaping future 
generations. Motivation is an influencing factor for achieving 
educational success. Strong motivation will foster enthusiasm, and a 
feeling of pleasure to learn. The factors that need to be considered for 
student learning motivation in this study are the communication 
competence of the lecturers and the learning facilities they have. 
This research is a descriptive correlational study that aims to analyze 
the relationship between communication competence and learning 
facilities on student learning motivation. The study was conducted at 
Andalas University using 71 respondents as the sample. The theory 
used in this research is SOR. Based on the results of hypothesis testing 
using SPSS, it shows that communication competence and learning 
facilities both partially and collectively have a positive and significant 
effect on learning motivation. The results of this study illustrate that in 
an effort to increase learning motivation, the factors of communication 
competence and learning facilities must be considered, because 
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